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دور قيادة جامعة صنعاء في تفعيل أنظمة الجودة بالجامعة
الملخص:
هدف��ت الدرا�ص��ة اإلى الك�ص��ف عن واقع الدور الذي تقوم به رئا�ص��ة جامعة �ص��نعاء وعم��داء الكليات في 
تفعيل وتن�صيط اأنظمة الجودة بالكليات، وقد ا�صتخدم الباحثان المنهج الو�صفي والا�صتبيان اأداة للو�صول اإلى 
تحقيق ذلك الهدف، وتو�صل البحث اإلى اأن واقع الدور الذي تقوم به قيادة الجامعة في تفعيل اأنظمة الجودة 
ياأت��ي ب�صكل �صعي��ف في جميع فقرات الا�صتبيان ككل، وعلى المحاور الخم�ص��ة (التخطيط للجودة، ن�صر ثقافة 
الج��ودة، التاأ�صي�ص والدعم، التنفي��ذ، الاإ�صراف والمتابعة) كما تو�صل البحث اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�صائية في ا�صتجابات عينة البحث تعزى للمتغيرات: الكلية، الدرجة العلمية، �صنوات الخبرة.
الكلمات المفتاحية: الدور، قيادة الجامعة، اأنظمة الجودة.
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The Role of Sana’a University Leadership in Activating the  
Quality Systems
Abstract:
The study aimed to detect the role of the Presidency of Sana’a University 
and the Deans of Colleges in activating the quality systems in colleges. The 
researchers used the descriptive approach and a questionnaire as a tool to 
achieve that aim. Results revealed that the role of Sana’a University leadership 
in  activating the quality systems was generally given poor assessment 
with regard to the questionnaire as a whole and to the five dimensions 
(Planning for Quality, Quality awareness-raising, Establishment and Support, 
Implementation, Supervision and follow-up). In addition, there were no 
statistically significant differences between the participants’’ responses that 
could be attributed to these variables: college, academic degrees and Years 
of Experience).
Keywords: Quality systems, The role, University leadership. 
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المقدمة:
ت�صه��د الجامع��ات تحولات جذرية مهم��ة اأثرت بقوة في وظيفته��ا ودورها المحلي والاإقليم��ي والعالمي، لذا 
تحر�ص المجتمعات على تطوير دور الجامعات والارتقاء بنوعية خدماتها المختلفة مركزة الاهتمام بالم�صتوى 
الموؤ�ص�ص��ي، باعتب��ار الجامع��ة هي الم��كان الذي تتفاع��ل فيه مدخ��ات التعليم الجامع��ي بعمليات��ه و�صولا اإلى 
مخرجات��ه، الت��ي يخطط له��ا اأن تكون بم�صتوي��ات ومعايير معدة ومح��ددة م�صبقا، وفقا لنظ��ام ي�صمل تحديد 
اأن�صطتها ومخرجاتها.
وتتمث��ل م��بررات تبني الجامعات للج��ودة في الارتق��اء بم�صت��وى الاأداء الاأكاديمي، وال�صيط��رة على الم�صكات 
الاأكاديمي��ة والاإداري��ة، واإدارة التغي��ير ب�ص��ورة منهجية مخطط��ة، والمراجع��ة الم�صتمرة لاأه��داف والبرامج 
والخط��ط الدرا�صي��ة والعم��ل عل��ى تح�صينها وف��ق الخط��ط الا�صتراتيجي��ة، والا�صتجابة ال�صريع��ة لحاجات 
المجتمع من المتخرجين بموا�صفات عالية الجودة (الاأغبري، 5002، 652).
ل��ذا يحر ��ص م�صوؤولو الجامعات على الاهتمام بجودة ونوعي��ة التعليم الجامعي، من خال المراجعة والتطوير 
الم�صتم��ر لر�صالة الجامع��ات واأهدافها لمواكبة المتغ��يرات ال�صريعة والمتاحقة، لاأن الج��ودة ت�صترط م�صتويات 
عالي��ة م��ن الكفاءة المهنية في مجال التدري�ص والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتحقيق جودة الم�صتفيدين من 
التعليم الجامعي (حارب، 5002، 14–24).
اإن بق��اء اأي��ة جامع��ة يتوقف على ثقة المجتمع ودعمه لها، لاأن الجامعة اإنم��ا وجدت في المجتمع اأ�صا من اأجل 
خدمت��ه وعندم��ا يح�ص المجتمع ب��اأن الجامعة لم تعد تقدم ل��ه الخدمة التي يريدها على نح��و مر�ص، ترتفع 
الاأ�صوات منادية باإ�صاحها وتطويرها (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 8991، 9).
وبن��اء عل��ى ذلك، فاإن تطوي��ر الجامعات اليمنية لم يعد خيارًا بل اأ�صبح واجب��ًا تفر�صه التطورات الحالية في 
واق��ع التعلي��م الجامعي بمعارفه وتقنياته واأدواته واأ�صاليبه، وهي الت��ي انعك�صت في فل�صفته ونظمه واأهدافه، 
وذل��ك م��ن اأجل ح��ل الم�ص��كات وال�صعوبات الت��ي تواجه التعلي��م الجامعي. وتوؤك��د الا�صتراتيجي��ة الوطنية 
للتعلي��م الع��الي في الجمهورية اليمنية باأن وجود نظام للجودة في الجامع��ات �صي�صهم في حل كثير من الم�صكات 
التي يعاني منها التعليم العالي (وزارة التعليم العالي، 6002، 04).
وتاأت��ي اأهمي��ة مو�صوع اأنظمة الجودة من اأهمية دور الجامعة في تنمية المجتم��ع، ومن اأهمية النتائج المترتبة 
عل��ى تطوي��ر العمل الجامع��ي وتجويد نوعيته، في الوقت ال��ذي يعبر فيه الواقع عن: ح��دوث تنوع في اأهداف 
التعليم الجامعي ومجالاته وبرامجه واأنماطه، وتزايد قناعة الم�صئولين في الحكومات باأن النجاح الاقت�صادي 
يتطلب موؤ�ص�صات تعليم نوعية قادرة على اإعداد قوى عاملة ذات كفاءة (بنود، 5002، 712–812).
وه��ذا يوؤك��د اأهمية دعم وتفعيل اأنظمة الج��ودة في الجامعات اليمنية مما ي��وؤدي اإلى تطوير مختلف جوانب 
العملية التعليمية ومكونات العمل الجامعي واأن�صطته المختلفة 
مشكلة البحث وأسئلته:
تكم��ن م�صكل��ة البحث الحالي في تع��ر اأعمال الجودة في العدي��د من كليات الجامع��ة، ويرجع البع�ص من 
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���ص والباحثين ذل��ك التعر اإلى �صع��ف تفعيل قي��ادات الجامعة لاأنظمة الج��ودة، وقلة 
الدع��م الم��ادي والمالي المقدم لوحدات �صمان الج��ودة، اإ�صافة اإلى ما تقدم لا توجد درا�ص��ات اأو اأبحاث ك�صفت 
ع��ن واق��ع الدور الذي تقوم به قيادة الجامعة في تفعيل اأنظمة الج��ودة بالجامعة الاأمر الذي جعل الباحثان 
يفكران في حل لهذه الم�صكلة والتعرف على واقع الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة في تفعيل اأنظمة الجودة 
بكليات الجامعة، ومن هنا فاإن البحث الحالي ي�صعى لاإجابة عن الت�صاوؤل الرئي�صي الاآتي:
ما واقع الدور الذي تقوم به قيادات جامعة �صنعاء في تفعيل اأنظمة الجودة في كليات الجامعة؟
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ويمكن الاإجابة عن هذا ال�صوؤال الرئي�ص الاإجابة عن الاأ�صئلة الفرعية الاآتية:
1.  ما واقع الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة في التخطيط للجودة؟
2.  ما واقع الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة في ن�صر ثقافة الجودة؟
3.  ما واقع الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة في التاأ�صي�ص والدعم للجودة؟
4.  ما واقع الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة في تنفيذ الجودة؟
5.  ما واقع الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة في الاإ�صراف والمتابعة للجودة؟
6.  ه��ل هن��اك ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة في ا�صتجاب��ات عينة البحث تع��زى: للكلية، والدرج��ة العلمية، 
و�صنوات الخبرة؟
أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث الحالي في الاآتي:
1.  اأهمي��ة الفئ��ة الم�صتهدف��ة المتمثل��ة في قي��ادات جامعة �صنع��اء الت��ي اإذا اأدركت اأهمية دوره��ا في تحديث 
الجامع��ة وتطوير العملية التعليمية، وال�صير قدمًا نحو الجودة والاعتماد الاأكاديمي فاإنها با �صك �صوف 
تق��دم كاف��ة الدعم المادي والم��الي لوحدات �صمان الج��ودة، و�صتذلل كل ال�صعوبات و�ص��وًلا بالكليات اإلى 
م�صاف الجامعات الرائدة اإقليميًا ودوليًا.
2.  �صيك�صف عن واقع الدور الذي تقوم به قيادة جامعة �صنعاء في تفعيل اأنظمة الجودة بالجامعة.
3.  �صيقدم هذا البحث التو�صيات الازمة التي من �صاأنها العمل على تفادي ال�صلبيات واأوجه الق�صور من قبل 
قيادات الجامعة تجاه اأن�صطة وفعاليات الجودة.
حدود البحث:
يقت�صر هذا البحث على الحدود الاآتية:
•	 الح��د المو�صوع��ي: ويقت�ص��ر على ت�صخي�ص وتحليل دور قيادة جامعة �صنعاء في تفعيل اأنظمة الجودة 
بالجامعة.  
•	 الحدود  الب�صرية:  روؤ�صاء واأع�صاء وحدات �صمان الجودة بالكليات وروؤ�صاء الاأق�صام في كليات ومراكز 
جامعة �صنعاء، واأع�صاء هيئة التدري�ص بمركز التطوير الاأكاديمي و�صمان الجودة.
•	 الحدود  الزمانية:  اإجراء  الدرا�صة  الميدانية  في  العام  الجامعي  6102–7102.
مصطلحات البحث:
-  ال��دور: يق�ص��د بالدور الت�صرف��ات ال�صلوكية المتوقع��ة من الفرد الذي ي�صغ��ل مركزًا اجتماعي��ًا اأو علميًا 
(الح��اوري، 3102، 23). ويع��رف الباحث��ان ال��دور اإجرائي��ًا ب�المه��ام والممار�ص��ات التي تقوم به��ا قيادات 
جامعة �صنعاء في تفعيل ودعم اأن�صطة الجودة بكليات الجامعة.
-  قي��ادة الجامع��ة: يق�ص��د به��ا في هذا البح��ث "رئي���ص جامعة �صنع��اء ونوابه وعم��داء الكلي��ات العلمية 
والاإن�صانية ونوابهم بما فيها الكليات الفرعية – اأرحب، خولان – المحويت –، واأمين عام الجامعة".
-  الج��ودة: يق�ص��د بها تحقيق مخرجات جي��دة للجامعات، من خ��ال تح�صين المدخ��ات والعمليات، بهدف 
اإر�ص��اء الم�صتفي��د وتحقي��ق ر�ص��ا اأط��راف العملي��ة التعليمية، في �ص��وء مجموعة م��ن الموؤ�ص��رات والمعايير 
(كنعان، 5002، 142).
-  اأنظم��ة الجودة: مجموعة م��ن الموا�صفات التي تح��دد ال�صفات والخ�صائ�ص الواج��ب توافرها في اأنظمة 
الج��ودة (الطائ��ي، العبادي والعبادي، 9002، 733)، ويق�صد به��ا في البحث الحالي: نظم تجويد اأن�صطة 
ووظائ��ف الجامعة المتمثل��ة في التدري�ص والبحث العلم��ي وخدمة المجتمع، واإدارته��ا من حيث مدخاتها 
وعملياته��ا ومخرجاتها والتغذية الراجعة، التي تراعي متطلب��ات التنمية ال�صاملة للمجتمع ومتطلبات 
الع�صر الذي نعي�صه.
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الإطار النظري:
يتن��اول ه��ذا الجزء من البح��ث الجودة من حي��ث: اأهميتها ومتطلب��ات تطبيق اأنظمتها وك��ذا الجودة في 
التعليم الجامعي، وذلك على النحو الاآتي:
اأهمية الجودة:
تع��د الج��ودة م��ن المفاهي��م الاإدارية الحديث��ة التي تقوم عل��ى مجموعة من الاف��كار والمبادئ الت��ي يمكن لاأي 
موؤ�ص�ص��ة اأن تطبقه��ا من اأج��ل تحقيق اأف�ص��ل اأداء ممكن، وتح�صين الاإنتاجي��ة وزيادة الاأرب��اح وتح�صين �صمعة 
الموؤ�ص�صة في الاأ�صواق المحلية والخارجية لكي تحظى بالقبول العالمي ح�صب معايير الجودة المتفق عليها دوليًا.
ويمكن القول اإن الجودة تعمل على تحقيق النوعية الجيدة، وتهتم بالو�صول اإلى درجة من الر�صا للم�صتفيدين 
والزبائن من خال اإ�صباع حاجاتهم وتلبية رغباتهم وتوقعاتهم، وذلك بالتطوير الم�صتمر للعمليات الاإنتاجية 
وتح�ص��ين نوعي��ة الخدمات والاإنت��اج ورفع م�صت��وى اأداء العمال وتقلي��ل التكاليف والوقت والجه��د (اأبو فاره، 
4002، 4).
لق��د اأ�صبح��ت الجودة هدفًا ل��كل الموؤ�ص�صات التعليمية الطموحة التي تنظ��ر اإلى الم�صتقبل وتخطط للغد، وقد 
تزاي��دت اأهميته��ا في ال�صنوات القليلة الما�صي��ة؛ كونها مفتاح النج��اح واأداة التطور، وقاط��رة التنمية واأ�صبح 
الاهتم��ام به��ا لا يقت�صر على دول بعينها واإنم��ا اأدركت كافة دول العالم اأهميتها، وعما قريب – وفقًا لما تظهره 
توجهات ال�صوق الدولية – �صت�صبح مقيا�صًا للتميز وعنوانًا للتطور، ولذلك لا يمكن لاأي موؤ�ص�صة اأن تناف��ص اإلا 
اإذا اهتمت بالجودة، لاأنها لم تعد ترفًا اأو اختيارًا يمكن التخلي عنه بل اأ�صبحت �صرورة لا بد من تطبيقها.
الجودة في التعليم الجامعي:
تع��بر الج��ودة في التعلي��م الجامع��ي عن مجم��وع الخ�صائ ��ص والممي��زات للمنتج التعليم��ي وقدرته عل��ى تلبية 
متطلبات الطالب، و�صوق العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة، وتتطلب جودة التعليم 
توجي��ه كل الم��وارد الب�صري��ة وال�صيا�صات والنظم والمناه��ج والعمليات والبنى التحتية م��ن اأجل خلق الظروف 
المواتي��ة لابت��كار والاإبداع ل�صمان تلبي��ة المنتج التعليمي للمتطلب��ات التي تهيئ الطالب لبل��وغ الم�صتوي الذي 
ي�صعى للو�صول اإليه (الج�صر، 4002، 2).
وت�صم��ل الج��ودة كل مدخات التعليم الجامعي من ط��اب واأع�صاء هيئات التدري�ص وم��وارد ومناهج تعليمية، 
وكذا ما ي�صدر عنها من اإ�صهامات علمية ت�صاف اإلى الر�صيد المعرفي الاإن�صاني، وما تقدمه من خدمات للمجتمع 
(ح�صن، 4002، 47 ).
ويعت��بر التعلي��م الع��الي م��ن اأهم المراح��ل التعليمية في حي��اة الطالب؛ لاأن��ه ياأتي ا�صتكمالا لم��ا تم تحقيقه في 
مراح��ل التعلي��م الاأ�صا�صي��ة والثانوية ولذلك فاإن النظ��ام التربوي والتعليمي في مراح��ل التعليم العالي قادر 
على تحقيق اأهدافه بالجودة المطلوبة (الج�صر، 4002، 4).
نظام �صمان الجودة وم�صوغات تطبيقها في موؤ�ص�صات التعليم العالي:
تع��د اإدارة �صم��ان الجودة اإحدى الركائز الاأ�صا�صي��ة لنموذج الاإدارة الناجحة في مج��ال التعليم العالي، وهي 
ته��دف اإلى تطبي��ق اأ�صالي��ب متقدم��ة ل�صمان التح�ص��ين والتطوير الم�صتم��ر للعملية التعليمي��ة، وتحقيق اأعلى 
الم�صتوي��ات الممكن��ة في الممار�ص��ات والعملي��ات والمخرج��ات (هيئة اعتم��اد موؤ�ص�ص��ات التعليم الع��الي الاأردنية، 
5102، 73).
ويعت��بر ه��ذا النظ��ام في الاأ�صا�ص م�صوؤولية داخلي��ة تعتمد ب�صكل كبير على التزام ودع��م كل من لديه ارتباط 
ب��الاإدارة داخ��ل الموؤ�ص�ص��ة التعليمية، وتعتمد الاإج��راءات والمعايير الت��ي تم و�صعها من قب��ل هيئات الاعتماد 
(الهيئ��ة الوطنية للتق��ويم والاعتماد الاأكاديمي ال�صعودية، 8002، 4)، كما يع��د و�صيلة للتاأكد من اأن المعايير 
الاأكاديمي��ة الم�صتمدة من ر�صالة الجهة ق��د تم تحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظرة لها قوميًا اأو عالميًا، واأن 
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م�صتوى جودة فر�ص التعلم والاأبحاث والم�صاركة المجتمعية مائمة وت�صتوفي توقعات مختلف اأنواع الم�صتفيدين 
من هذه الجهات (اتحاد الجامعات العربية، 8002، 02).
وهن��اك العدي��د م��ن الم�صوغات التي توؤك��د على اأهمية تطبي��ق نظام الج��ودة في موؤ�ص�صات التعلي��م العالي لعل 
م��ن اأهمه��ا التناف���ص ال�صدي��د ب��ين الجامعات في ظ��ل التحدي��ات العالمي��ة المعا�صرة الت��ي تواجهها مث��ل الثورة 
التكنولوجي��ة والانفج��ار المع��رفي والعولم��ة وغيره��ا م��ن التحدي��ات، اإ�صافة اإلى ذل��ك �صعف ج��دوى محاولة 
الاإ�صاح��ات الت��ي ا�صتهدفت العملية التعليمية مم��ا جعل الحاجة ما�صة اإلى مثل ه��ذا النظام �صرورية؛ لاأنه 
يركز على التقويم ال�صامل للموؤ�ص�صة التعليمية.
وهن��اك العدي��د من الم�صوغات الاأخ��رى الموؤكدة على �صرورة تبن��ى نظام �صمان الجودة لعل م��ن اأهمها (اتحاد 
الجامعات العربية، 8002، 71):
-  التو�ص��ل اإلى �صب��ل ت�صخي�ص نقاط الق��وة ونقاط ال�صعف في مجالات اأداء الموؤ�ص�ص��ة التعليمية كافة، وفي 
جميع عنا�صرها لكي تتمكن من التطوير وتح�صين مخرجاتها ل�صمان الح�صول على الاعتماد.
-  حاجة الجامعات اإلى ك�صب ر�صا الم�صتفيدين من خدماتها وتقييم اإنتاجيتها وقدرتها على العطاء.
-  غمو�ص الاأهداف لدى العاملين في الجامعات وفي موؤ�ص�صات التعليم العالي ب�صكل عام.
متطلبات تطبيق اأنظمة الجودة:
يمكن تطبيق اأنظمة الجودة من خال الالتزام بالاآتي (براجل، 5002، 344): 
1.  تحدي��د الاأه��داف التعليمية في �صوء فل�صفة الجامعة، وقيا�ص م�صتوى الج��ودة المتحققة من خال الفعل 
الاأكاديمي والاإداري بجوانبه المختلفة.
2.  تكييف وتحديث البرامج والمناهج الدرا�صية، وفقا للبيئة المحلية والمتغيرات العالمية الراهنة.
3.  ا�صتقالي��ة الجامع��ة، ا�صتقالية التعليم والبحث والعم��ل الاإداري والمالي، حتى تكون ق��ادرة على اإدارة 
برامجها الطموحة وم�صئولة عن قراراتها وخياراتها. 
4.  تح�ص��ين عاقات التفاع��ل والتعامل بين الاإدارة العلي��ا للجامعة مع الكليات والمراك��ز والوحدات التابعة 
للجامعة وبين عمادة الكلية والاأق�صام العلمية، وت�صجيع روح المباداأة والابتكار وا�صتيعاب المتغيرات.
5.  و�ص��ع �صيا�ص��ة قب��ول الطلب��ة المتقدم��ين لالتح��اق بالجامع��ة، وتطبي��ق اختب��ارات الق��درات والمي��ول 
والا�صتع��دادات، وربط �صيا�صة القبول بالاإمكانيات المادية والب�صرية المتاحة للجامعة، وبما لا يوؤثر على 
الجودة المن�صودة.  
6.  ت�صميم نظام لتقويم الطلبة والهيئة التدري�صية والاإداريين والعاملين.
7.  و�صع خطط لاأن�صطة البحث العلمي، وربطه بتطوير العمل الاأكاديمي والاإداري داخل الجامعة وبتحقيق 
تطلعات المجتمع المحلي في التنمية ال�صاملة وبتطوير موؤ�ص�صاته.
8.  تاأ�صي���ص قاع��دة بيان��ات ونظام معلومات ع��ن الجامعة والمجتم��ع المحلي، لم�صاعدة الجامع��ة في التخطيط 
والمتابعة والتقويم واتخاذ القرارات المنا�صبة.
كم��ا يتطل��ب تطبي��ق اأنظم��ة الج��ودة وجود اآلي��ات مائم��ة وفاعل��ة لا�صتمرار في تح�ص��ين وتطوي��ر العملية 
التدري�صي��ة، ووح��دة ل�صم��ان الج��ودة، وتقويم ذات��ي في الجامعة وعل��ى م�صت��وى البرامج، اإ�صاف��ة اإلى وجود 
دلي��ل للج��ودة، وعاقة مع موؤ�ص�صات الاعتماد ووجود نظام تقويم داخل��ي واليات للتطوير الاأكاديمي الم�صتمر 
لاأع�ص��اء هيئ��ة التدري���ص والك��وادر الم�صان��دة، واأخرى للتعي��ين والترقي��ة واآلي��ات للقبول وا�صح��ة ومائمة 
للتخ�ص�ص (اليماني، 5002، 674).
وينبغ��ي اإ�ص��دار لوائح وت�صريعات تهيئ المناخ لنم��و اأفكار الجودة، فالت�صريعات واللوائ��ح هي التي تحدد المهام 
والم�صئوليات والحقوق والواجبات، وت�صع �صورة لما ينبغي اأن يكون عليه و�صع معين، وجودتها تكون في مواكبتها 
للمتغ��يرات الاقت�صادي��ة، وال�صيا�صية، والثقافي��ة، والاجتماعية، والتقنية، وتك��ون وا�صحة ومحددة ومرنة 
ومتطورة، وتعطي م�صاحة لاإبداع والتجديد والتطوير (الاأغبري، 5002، 352).
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الدراسات السابقة:
تم الاطاع على مجموعة من الدرا�صات ال�صابقة في هذا المو�صوع ومن تلك الدرا�صات والاأبحاث ما ياأتي:
اأج��رى iayisAا(5102) درا�ص��ة ا�صته��دف فيه��ا معرف��ة اأدوار اأ�صح��اب الم�صلح��ة في تح�ص��ين نوعي��ة التعليم 
الجامع��ي في نيجيريا، وقد اأكدت الدرا�ص��ة على اأن التح�صين الم�صتمر وال�صامل في نظام التعليم الجامعي يتطلب 
جه��ودًا تعاوني��ة م��ن مختلف اأ�صح��اب الم�صلحة داخلي��ًا وخارجيًا، كما اأك��دت على اأن ذلك يمك��ن للجامعات اأن 
تتعاون مع ال�صركات والم�صانع من خال ا�صتخدام التكنولوجيا لتدريب الموظفين، كما اأكدت الدرا�صة اأنه يمكن 
لقي��ادات الجامعة �صمان التح�صين الم�صتمر في نظ��ام التعليم من خال التدريب الم�صتمر وبرامج التطوير المهني 
ذات الجودة العالية للموظفين. 
واأج��رى برق��اوي، خربط واأبوال��رب (5102) درا�صة عن عمليات التعليم والتعل��م في موؤ�ص�صات التعليم العالي 
في الوط��ن العربي وانعكا�صاتها على جودة البرام��ج الاأكاديمية، وقد تو�صل فيها اإلى �صرورة اهتمام الموؤ�ص�صات 
الاأكاديمي��ة بتطبي��ق مفاهي��م اإدارة الج��ودة ال�صاملة لمواجه��ة الم�صاكل والاأزم��ات التي تواجهها. وك��ذا اإن�صاء 
اأنظم��ة داخلي��ة وتطويره��ا ل�صمان جودة اأداء عملياته��ا الاأكاديمية �صمن اإدارة الج��ودة ال�صاملة، كما اأكدت 
عل��ى �صرورة دع��م الاإدارة العليا لوحدات �صمان الج��ودة ورفدها بالكوادر الموؤهلة ليت�صن��ى لها القيام بمهامها 
على اأكمل وجه.
اأم��ا,l.la te  neebaJا(7102) فق��د هدف��ا في درا�صتهم��ا اإلى تطوي��ر دور الجامع��ة في تحفي��ز الري��ادة لدى 
ال�صب��اب، وق��د اأك��دت النتائ��ج اأن الجامعة يمك��ن اأن تعمل على تحفي��ز النمو الم��الي والمجتمع��ي، و�صتعزز لدى 
ط��اب الجامعة القدرة على تنظيم الم�صاريع المهنية داخل الاإمارات العربية المتحدة من خال تعزيز وتطوير 
ال�صفات المرتبطة بنجاح الم�صاريع.
واأج��رى عبابن��ه (4102) درا�صة هدف فيها اإلى التع��رف على وجهة نظر اأع�صاء هيئ��ة التدري�ص بدور هيئة 
اعتم��اد موؤ�ص�ص��ات التعلي��م العالي في تطوير التعلي��م الجامع��ي في الاأردن، وتو�صل اإلى اأن اأغل��ب اأع�صاء هيئة 
التدري���ص ي��رون اأن ال��دور ال��ذي توؤديه الهيئ��ة دور اإيجاب��ي. واأن اأكره��م مقتنعون ب�ص��رورة تطبيق معايير 
الاعتماد في كلياتهم.
اأم��ا ع��زام (4102) فق��د قام بدرا�ص��ة ا�صتهدفت التع��رف على دور موؤ�ص�ص��ات التعليم الع��الي في تطوير جودة 
مخرجات الخدمات التعليمية في الاأردن، وتو�صل في درا�صته اإلى �صرورة العمل على تفعيل التطوير والتح�صين 
الم�صتمري��ن في الجامع��ات من خ��ال وحدات �صمان الج��ودة، واأن تبن��ي الاإدارات العليا في الجامع��ات الاأردنية 
لمفهوم الجودة وتطبيقه على الاأن�صطة والعمليات الخا�صة لخدمة التعليم.
كم��ا ه��دف المطوع (4102) في درا�صت��ه ا�صتق�صاء معوقات الح�ص��ول على الاعتماد الاأكاديم��ي و�صمان الجودة 
للبرام��ج التعليمي��ة في كلي��ة العلوم والدرا�ص��ات الان�صاني��ة بمحافظة القويعي��ة في جامعة �صق��راء من وجهة 
نظ��ر اأع�ص��اء هيئة التدري�ص فيها، وتو�صل اإلى اأن اأه��م المعوقات تتمثل في قلة الدعم المقدم من قبل الم�صئولين 
في الجامع��ة لتحقي��ق الاعتم��اد و�صمان الجودة في كافة البرام��ج التعليمية المعدة، وكذا �صع��ف انت�صار ثقافة 
الجودة بين اأع�صاء هيئة التدري�ص بما يجعل من متطلبات الجودة جزًءا من مهامهم.
وق��ام حم��زة (2102) بدرا�ص��ة ا�صتهدف فيها تحلي��ل تجربة نظام التعلي��م العالي في الجمهوري��ة اليمنية في 
�صم��ان الج��ودة والاعتم��اد الاأكاديم��ي، وخل ��ص اإلى اأن تجرب��ة التعلي��م الع��الي في اليم��ن في �صم��ان الجودة 
والاعتماد الاأكاديمي تجربة حديثة، واأن هذه التجربة تحظى باهتمام ودعم من الحكومة والوزارة واإدارات 
الجامعات لتحقيق الاأهداف المرجوة.
اأم��ا الع�صا�ص��ي (2102) فقد اأج��رى درا�صة لتحديد المعوق��ات التي تحول دون تطبي��ق اإدارة الجودة ال�صاملة 
في موؤ�ص�ص��ات التعلي��م العالي، وتو�صل اإلى اأن اأهم م��ا يعوق تطبيق الجودة هو �صعف اقتن��اع القيادات باأهمية 
الج��ودة وتح�ص��ين الاأداء، اإ�صافة اإلى ذلك �صعف انت�صار مفاهيم الج��ودة ال�صاملة بين الاأكاديميين والاإداريين 
والطاب.
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واأج��رى ال��وادي والزعب��ي (1102) درا�صة هدف فيها اإلى ح��ث الجامعات عمومًا على درا�ص��ة وتفح�ص اإدارة 
الج��ودة ال�صامل��ة وم�صتلزماتها في تحقي��ق المزايا التناف�صي��ة واأثرها في تبني الجامع��ة اإدارة الجودة ال�صاملة 
�صلوكًا، وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى اأن اإدارة الجودة ال�صاملة من المفاهيم الحديثة وهي اإحدى الو�صائل الناجحة 
في تحقيق اأعلى درجات التميز والنوعية في الجامعات من خال تطبيق م�صتلزماتها ال�صرورية وتقديم الدعم 
الازم لاأن�صطتها.
كم��ا اأج��رت عزت (1002) درا�صة ا�صتهدفت فيها معرفة اإمكانية اإدارة النظام التعليمي لتطبيق اإدارة الجودة 
ال�صامل��ة والعوام��ل الت��ي تعوق التطبيق والعم��ل على تطوي��ر الاأداء، واأكدت النتائج على �ص��رورة التخطيط 
ال��كافي والدرا�ص��ة المتاأني��ة قبل الب��دء في تطبي��ق اإدارة الجودة ال�صامل��ة في القطاع التعليمي، كم��ا اأكدت على 
اأهمية اإن�صاء فرق العمل وتفعيل الم�صاركة بين القيادة والمروؤو�صين في اتخاذ القرارات.
وبالن�صبة للري�ص (1002) فقد اأجرى درا�صة بهدف قيا�ص اتجاهات القيادات الاإدارية في الاأجهزة الحكومية 
نح��و المفاهيم الاأ�صا�صي��ة لاإدارة الجودة ال�صاملة وقيا�صها في كل اإدارة م��ن اإدارة الوحدات الحكومية، وتو�صل 
اإلى �ص��رورة الاإ�صراع بتطبيق نظام اإدارة الج��ودة ال�صاملة في الوحدات الحكومية المختلفة في جمهورية م�صر 
العربي��ة، واإلى �ص��رورة اهتمام القيادات بالبرام��ج التدريبية للموظفين، اإ�صافة اإلى �ص��رورة اإيمان القيادات 
باأن العاملين هم اأهم عنا�صر اإدارة الجودة ال�صاملة؛ لاأنهم المكون الرئي�صي في عمليات التطوير الم�صتمر.
اأج��رى ال�صيم��ي (0002) درا�ص��ة بهدف تحلي��ل ثقافة الجودة ال�صامل��ة ال�صائدة ل��دى الاإدارة العليا ب�صركات 
القط��اع الع��ام من خال الوقوف عل��ى مدى تبنى مديري �ص��ركات القطاع العام لمدخ��ل اإدارة الجودة ال�صاملة، 
وتو�صل اإلى وجود درجة عالية من الاإح�صا�ص لدى الاإدارة العليا بم�صئوليتها تجاه عملية التطوير في �صركات 
قطاع الاأعمال العام، كما ك�صفت الدرا�صة اأن هناك ق�صورًا في ثقافة الجودة ال�صاملة لدى القيادات الاإدارية.
واأخ��يرًا قام oipolraC وrendraGا(6991) بدرا�صة لمعرفة ت�صورات الموظفين لجهود الجودة التي يبذلها 
الق��ادة وم��دى تحقيقها لر�صاه��م والتزامهم بالعم��ل، وقد ك�صفت النتائ��ج اأن ت�صورات الموظف��ين للجهود التي 
تبذله��ا القي��ادة للج��ودة التنظيمية جاءت بدرج��ة كبيرة، كما تبين من خ��ال الدرا�صة اأن تاأث��ير الت�صورات 
المتعلقة بالجودة هي الاأكر اأهمية بالن�صبة لالتزام التنظيمي.
التعليق على الدراسات السابقة:
يت�ص��ح م��ن خ��ال ا�صتعرا ��ص الدرا�صات ال�صابق��ة اأنها تتفق م��ع الدرا�ص��ة الحالية في اهتمامه��ا بمو�صوع 
الجودة �صواء من خال التعرف على الدور الذي تقوم به القيادات والموؤ�ص�صات التعليمية في تفعيل الجودة وهو 
وا�ص��ح ل��دى درا�صة عبابن��ة (4102) ودرا�صة عزام (4102) والري���ص (1002)، اأو من خال الك�صف عن اأهم 
المعوق��ات الت��ي تواجه تطبيقها كما هو في درا�صة المطوع (4102) والع�صا�ص��ي (2102)، غير اأن هذه الدرا�صة 
تختل��ف ع��ن الدرا�صات ال�صابقة في اأنها تهتم بالك�صف عن دور قيادات جامعة �صنعاء في تفعيل اأنظمة الجودة 
وهذا ما لم ياحظ في اأي من الدرا�صات ال�صابقة. 
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
ا�صتخدم البحث المنهج الو�صفي الذي ي�صف واقع الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة في دعم وتفعيل اأنظمة 
الجودة بالكليات، كما اأن هذا المنهج يقوم بتف�صير ذلك الواقع وتقديم الحلول الممكنة.
مجتمع البحث:
تك��ون مجتم��ع البحث من روؤ�صاء واأع�ص��اء وحدات الجودة في كليات جامعة �صنع��اء العلمية والاإن�صانية، وكذا 
روؤ�ص��اء الاأق�صام بتلك الكليات، اإ�صافة اإلى اأع�صاء هيئ��ة التدري�ص بمركز التطوير الاأكاديمي و�صمان الجودة 
بجامعة �صنعاء والجدول (1) يو�صح ذلك.
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جدول (1): توزيع مجتمع البحث وفقا ًللكلية
الفئة
الكلية اأو التخ�ص�ص
اأجمالياإن�صانيةعلمية
095553روؤ�شاء واأع�شاء وحدات الجودة بكليات الجامعة
9215844روؤ�شاء الأق�شام بكليات الجامعة
990اأع�شاء هيئة التدري�س بمركز التطوير الأكاديمي و�شمان الجودة
82294197الإجمالي
الم�صدر: الاإدارة العامة للتخطيط والاإح�صاء، جامعة �صنعاء.
يت�ص��ح م��ن الج��دول (1) اأن مجتمع البحث ه��و (822) وهم تقريبًا المعني��ين بق�صايا الج��ودة بجامعة �صنعاء 
وتحقي��ق معاي��ير الاعتم��اد الاأكاديمي المقرة م��ن مجل�ص الاعتم��اد الاأكاديمي و�صم��ان جودة التعلي��م العالي، 
وه��م اأي�ص��ًا على احت��كاك م�صتمر مع قيادات الجامع��ة وعمداء الكلي��ات ونوابهم فيما يتعل��ق بق�صايا الجودة 
والاعتم��اد الاأكاديم��ي، كما ياحظ من الجدول اأن جمي��ع اأع�صاء هيئة التدري�ص بمرك��ز التطوير الاأكاديمي 
و�صم��ان الج��ودة تقع تخ�ص�صاتهم في اإطار الكليات اأو التخ�ص�ص��ات الاإن�صانية، ويمكن تف�صير ذلك ربما لطبيعة 
عم��ل المركز الذي يركز في جزء كبير م��ن اأن�صطته على تطوير الاأداء الاأكاديمي للجامعة ب�صكل عام، وتطوير 
اأداء اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ص ب�صكل خا�ص بما ي�صمل ذلك من ا�صتخدام ا�صتراتيجيات التدري�ص الفعالة، وكذا 
اأ�صالي��ب التق��ويم المتعددة، اإ�صافة اإلى تطوي��ر المناهج الدرا�صية وكيفية ا�صتخ��دام التكنولوجيا في التدري�ص 
وغيرها من الق�صايا التي تقع في اإطار التخ�ص�صات الاإن�صانية مثل المناهج وطرق التدري�ص وتكنولوجيا التعليم 
والقيا�ص والتقويم وغيرها من التخ�ص�صات.
عينة البحث:
 تكونت عينة البحث من روؤ�صاء واأع�صاء وحدات �صمان الجودة بكليات جامعة �صنعاء العلمية منها والاإن�صانية، 
وكذل��ك روؤ�ص��اء الاأق�صام بتلك الكلي��ات، واأع�صاء هيئة التدري���ص بمركز التطوير الاأكاديم��ي و�صمان الجودة 
بالجامع��ة، وق��د تم اختي��ار العينة بطريق��ة ع�صوائية طبقي��ة من خم�ص كلي��ات علمية هي (الط��ب والعلوم 
ال�صحي��ة، ال�صيدل��ة، الاأ�صن��ان، الهند�صة، العل��وم)، ومن خم�ص كلي��ات اإن�صانية هي (التربية �صنع��اء، اللغات، 
التربية خولان، التجارة، الاإعام) والجدول (2) يو�صح ذلك:
جدول (2): توزيع عينة البحث وفقا ًللكلية والدرجة العلمية و�شنوات الخبرة
الاإجماليالن�صبةالعددالفئةالمتغير
الكلية اأو التخ�ش�س
6.36 %65علمية
88
4.63 %23اإن�شانية
الدرجة العلمية
8 %7اأ�شتاذ
1.62 %32اأ�شتاذ م�شارك 88
9.56 %85اأ�شتاذ م�شاعد
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جدول (2):يتبع
الاإجماليالن�صبةالعددالفئةالمتغير
�شنوات الخبرة
7.22 %02اأقل من 5
33 %92ما بين 5–01 88
3.44 %93اأكثر من 01
يت�صح من الجدول (2) اأن عدد اأفراد العينة هو (88) فردًا وهي تاأتي بن�صبة (8.83  %) من مجتمع  البحث 
البالغ عدده (822).
اأداة البحث وخطوات بنائها: 
ا�صتخدم البحث الحالي الا�صتبيان كاأداة لجمع البيانات، وقد تم في اإعداده اتباع الخطوات الاآتية: 
1.  الاطاع على الدرا�صات ال�صابقة ذات ال�صلة بمو�صوع البحث.
2.  الاط��اع على الاأدب ال�صابق المتعلق بمو�صوع الج��ودة وب�صكل خا�ص المتعلق بكيفية تفعيل اأنظمة الجودة 
في الموؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة وموؤ�ص�ص��ات التعلي��م الع��الي، وق��د تم الاطاع كذلك عل��ى العديد م��ن التجارب 
والخ��برات المحلي��ة والعربي��ة والعالمي��ة الت��ي اهتم��ت بتفعي��ل اأنظم��ة الج��ودة في الجامع��ات والكلي��ات 
والموؤ�ص�صات التعليمة.
3.  تم اإع��داد الاأداة في �صورتها الاأولية وقد ت�صمنت الاأداة عدد (54) فقرة واأربعة محاور هي: التخطيط 
للجودة، الاإ�صراف والمتابعة، التاأ�صي�ص والدعم، ن�صر ثقافة الجودة.
4.  تم عر ��ص الا�صتبان��ة في �صورته��ا الاأولي��ة عل��ى مجموعة م��ن الخ��براء والمخت�صين بالج��ودة والاعتماد 
الاأكاديم��ي لاأخ��ذ اآرائه��م وماحظاتهم عن م��دى مائمة الاأداة لقيا���ص ما اأعدت لقيا�ص��ه، ومدى انتماء 
المحاور لاأداة، وكذا انتماء الفقرات لمحاور الا�صتبيان.
5.  تم ا�صتيع��اب الماحظ��ات القيم��ة المقدمة من الخ��براء والمخت�صين بالج��ودة، ومن ثم الخ��روج بالاأداة في 
�صورته��ا النهائي��ة، وقد ت�صمنت عدد (34) فق��رة، وخم�صة محاور هي: التخطي��ط للجودة، ن�صر ثقافة 
الجودة، التاأ�صي�ص والدعم، تنفيذ الجودة، الاإ�صراف والمتابعة.
�صدق الاأداة:
تم التاأك��د م��ن �صدق الاأداة من خال عر�ص الا�صتبانة عل��ى مجموعة من المحكمين من اأع�صاء هيئة التدري�ص 
بجامع��ة �صنع��اء مم��ن يمتلك��ون الخ��برة الوا�صع��ة في مجال الج��ودة والاعتم��اد الاأكاديم��ي، وق��د تم تعديل 
الا�صتبانة في �صوء الملحوظات المقدمة من المحكمين.
ثبات الاأداة:
تم التاأكد من ثبات الاأداة من خال ا�صتخدام معامل األفا كرونباخ، وقد بلغ معامل الثبات لا�صتبانة (69  %) 
وه��ي ن�صبة ثب��ات عالية تك�صف عن الموثوقية التي تتمتع بها الاأداة الاأم��ر الذي يمكن الباحثين من الاعتماد 
عليها والثقة في النتائج التي �صتخرج بها.
اإجراءات تطبيق الاأداة:
بع��د اأن اأ�صبح��ت الاأداة جاهزة للتطبيق تم اختي��ار ع�صر كليات من كليات جامعة �صنع��اء: خم�ص كليات منها 
علمي��ة ه��ي: (الطب والعل��وم ال�صحية، ال�صيدل��ة، الاأ�صنان، الهند�ص��ة، العلوم)، وخم�ص كلي��ات اإن�صانية هي: 
(التربية �صنعاء، اللغات، التجارة، التربية خولان، الاإعام)، كما تم اختيار مركز التطوير الاأكاديمي و�صمان 
الج��ودة عل��ى اعتبار اأن اأع�صاء هيئة التدري�ص به على احتكاك دائ��م بالكليات المذكورة فيما يتعلق بالجودة، 
وهم موزعون في هذه الكليات كمندوبين وم�صت�صارين للجودة.
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وق��د تم توزي��ع الا�صتبيان على روؤ�صاء واأع�صاء وحدات �صمان الجودة بالكليات المذكورة وعلى روؤ�صاء الاأق�صام 
بتل��ك الكلي��ات كونهم من اأكر الاأع�ص��اء احتكاكًا بق�صايا الجودة، كم تم التوزيع عل��ى اأع�صاء هيئة التدري�ص 
بمرك��ز التطوي��ر الاأكاديم��ي و�صمان الج��ودة، وطلب من كل ف��رد الاإجابة ع��ن جميع فق��رات الا�صتبيان، وتم 
تحدي��د بدائ��ل لكل فقرة تحدد م�صتوى الدعم والتفعيل المقدم من قب��ل قيادات الجامعة، وهذه البدائل هي: 
(ب�ص��كل كب��ير جدًا، ب�صكل كبير، ب�صكل متو�ص��ط، ب�صكل �صعيف، ب�صكل �صعيف جدًا) وق��د اأخذت هذه البدائل 
القيم الاآتية بح�صب الترتيب (5،4،3،2،1).
وقد تم تحديد الو�صط المرجح وتقديره اللفظي على النحو الاآتي:
التقدير اللفظيقيم الو�صط المرجح
�شعيفة جداً1–97.1
�شعيف08.1–95.2
متو�شط06.2–93.3
كبيرة04.3–91.4
كبيرة جداً02.4–5
وتم توزيع عدد (031) ا�صتمارة، تم ارجاع عدد (59) ا�صتمارة منها، وبعد عمل المراجعة لا�صتمارات الراجعة 
تم ا�صتبعاد عدد (7) لعدم اكتمال الاإجابة عنها وبالتالي تبقت عدد (88) هي الا�صتمارات ال�صالحة للتفريغ 
في البرنامج الاإح�صائي SSPS وتم اإجراء التحليات الازمة عليها.
المعالجات الاإح�صائية:
تم ا�صتخدام البرنامج الاإح�صائي SSPS لعمل المعالجات الاإح�صائية الاآتية:
1.  معامل األفا كرونباخ لا�صتخراج معامل الثبات لا�صتبيان.
2.  المتو�صطات والانحرافات المعيارية لا�صتبيان ب�صكل عام وللمحاور والفقرات.
3.  الاختبار التائي (tseT.T) لمعرفة الفروق في ا�صتجابات العينة تعزى للكلية.
4.  تحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي AVONA لاختب��ار دلال��ة الف��روق الاإح�صائية ب��ين المتو�صط��ات الح�صابية 
لا�صتجابات العينة تعزى للدرجة الاأكاديمية و�صنوات الخبرة.
نتائج البحث ومناقشته:
بعد اإجراء التحليات الاإح�صائية الازمة عبر البرنامج الاإح�صائي SSPS تم التو�صل اإلى الاآتي:
اأوًلا: النتائج المتعلقة بال�صوؤال الاأول والذي ن�صه: 
ما واقع الدور الذي تقوم به قيادة جامعة �صنعاء في تفعيل اأنظمة الجودة بالكليات؟
ولاإجابة عن ال�صوؤال ال�صابق فقد تم ا�صتخراج المتو�صطات والانحرافات لكل محور كالاآتي:
1.النتائج المتعلقة بالمحور الاأول: التخطيط للجودة:
تم ا�صتخراج المتو�صطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (3) يو�صح ذلك:
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جدول (3): المتو�شطات والنحرافات لفقرات محور التخطيط للجودة مرتبة تنازليا بح�شب المتو�شط
المعيارية الانحرافاتالمتو�صطالفقرةم
 التقدير
اللفظي
�شعيف50.104.2ت�شع قيادة الجامعة روؤية ور�شالة واأهداف للجامعة والكليات1
�شعيف79.83.2تلزم قيادة الجامعة الكليات والمراكز بتقديم خطة للجودة خا�شة بها2
تعمل قيادة الجامعة على و�شع خطة ا�شتراتيجية للجودة في �شوء فل�شفة 3
�شعيف10.143.2الجودة ال�شاملة
تحر�س قيادة الجامعة على و�شع خطة تدريبية �شنوية لتنمية قدرات 4
�شعيف60.123.2العاملين في الجودة
�شعيف79.03.2تعتمد قيادة الجامعة معايير الكفاءات لختيار العاملين في لجان الجودة5
�شعيف49.91.2تتابع قيادة الجامعة الم�شتجدات الحديثة في مجال الجودة6
تعلن قيادة الجامعة عن روؤيتها ور�شالتها واأهدافها، وتن�شرها على اأغلب مباني 7
�شعيف99.20.2الجامعة والكليات
تعتمد قيادة الجامعة ال�شراكة مع المجتمع المحلي لو�شع روؤيتها ور�شالتها 8
�شعيف39.20.2واأهدافها
توجه قيادة الجامعة بعمل الأبحاث والدرا�شات للك�شف عن ر�شا الم�شتفيدين 9
�شعيف67.28.1من خدمات الجامعة
�شعيف77.02.2المحور ككل
يت�صح من الجدول (3) الاآتي:
-  اأن مح��ور التخطي��ط للج��ودة ب�ص��كل عام لا يحظ��ى بتفعيل من قبل قي��ادات الجامعة، حي��ث ح�صل هذا 
المح��ور عل��ى متو�صط (02.2) وانحراف معي��اري (77.)، وهذا يقع في اإطار التقدي��ر اللفظي �صعيفًا، وهو 
اأمر مقلق وخطير ؛لاأن اأي عمل اإذا لم يتم وفق خطة ا�صتراتيجية وروؤية بعيدة المدى فاإن م�صيره الف�صل 
والتراجع، مع العلم باأن لدى الجامعة خطة ا�صتراتيجية للجودة لاأعوام (4102–6102) غير اأنه يبدو 
اأن��ه لا يت��م الالت��زام بها، وهو ما قد يك�صف عن بع�ص العيوب في الخط��ة كاأن تكون غير واقعية اأو اأنها لم 
تراع��ي الاإمكان��ات المادي��ة والمالية للجامع��ة، اأو اأن كل كلية لها خط��ة م�صتقلة بذاته��ا تم اإعدادها دون 
الا�صتناد في اإعدادها على الخطة الا�صتراتيجية للجامعة.
-  اأن اأعلى فقرة ح�صلت على دعم وتفعيل قيادات الجامعة هي الفقرة "ت�صع قيادة الجامعة روؤية ور�صالة 
واأه��داف للجامع��ة والكليات" حي��ث ح�صلت على متو�ص��ط (04.2) وانحراف معي��اري (60.1) ورغم اأنها 
ح�صل��ت عل��ى اأعل��ى متو�صط بين فق��رات هذا المحور فاإنه��ا تقع في اإط��ار  التقدير اللفظ��ي �صعيف، ويمكن 
ع��زو ذل��ك ربما اإلى قل��ة اهتمام تلك الكليات بو�ص��ع الروؤية والر�صالة والاأه��داف، كونها لا تمثل �صرورة 
م��ن وجه��ة نظرها؛ لاأن مثل تلك الق�صايا وا�صحة ولا تحت��اج اإلى و�صعها اأو كتابتها، اإ�صافة اإلى اأن قيادة 
الجامعة لا تهتم بمتابعة مثل هذه الق�صايا نتيجة لان�صغالاتها بق�صايا اأخرى قد لا ترتبط بالجودة.
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2. النتائج المتعلقة بالمحور الثاني: ن�صر ثقافة الجودة:
تم ا�صتخراج المتو�صطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (4) يو�صح ذلك:
جدول (4): المتو�شطات والنحرافات لفقرات محور ن�شر ثقافة الجودة مرتبة تنازليا بح�شب المتو�شط
المعيارية الانحرافاتالمتو�صطالفقرةم
 التقدير
اللفظي
تنفذ قيادة الجامعة برامج تدريبية ذات �شلة بالجودة لأع�شاء هيئة التدري�س 1
�شعيف78.95.2والعاملين.
تحر�س قيادة الجامعة على ن�شر ثقافة الجودة بين اأع�شاء هيئة التدري�س 2
�شعيف19.13.2والعاملين والطلاب.
�شعيف88.79.1تقوم قيادة الجامعة بتعميم التجارب الناجحة للكليات في مجال الجودة3
توجه قيادة الجامعة باإ�شدار ن�شرات ومل�شقات ولفتات داخل الجامعة 4
�شعيف68.48.1والكليات لن�شر ثقافة الجودة.
تعتمد قيادة الجامعة مبداأ ال�شراكة مع الموؤ�ش�شات الإعلامية لن�شر ثقافة 5
67.77.1الجودة
 �شعيف
جدا
�شعيف17.01.2المحور ككل
يت�صح من الجدول (4) الاآتي:
-  اأن مح��ور ن�ص��ر ثقاف��ة الجودة يحظ��ى بدعم واهتمام �صعيف م��ن قبل قيادة الجامع��ة، حيث ح�صل على 
متو�ص��ط (01.2) وانح��راف معي��اري (.17)، وه��ذه النتيجة اأي�صًا مقلق��ة؛ لاأنها تثير ت�ص��اوؤًلا هو: كيف 
للجامع��ة اأن ت�ص��ير في عملي��ات الج��ودة دون اأن ت�صتكمل ن�ص��ر ثقافة الجودة بين اأع�ص��اء هيئة التدري�ص 
والطلبة والعاملين والقيادات الجامعية.
-  اأعلى فقرة ح�صلت على دعم واهتمام قيادات الجامعة هي الفقرة "تنفذ قيادة الجامعة برامج تدريبية 
ذات �صل��ة بالج��ودة لاأع�صاء هيئ��ة التدري�ص والعاملين"، حي��ث ح�صلت على متو�ص��ط (95.2) وانحراف 
معياري (78.) غير اأنها جاءت بتقدير لفظي �صعيف، وهذا ي�صير اإلى بع�ص البرامج التدريبية التي قامت 
به��ا الجامع��ة في ال�صن��وات الما�صية لاأع�صاء هيئ��ة التدري�ص تتعلق بالج��ودة مثل اأ�صابي��ع الجودة ودورة 
التنمي��ة المهني��ة ال�صنوية لاأع�ص��اء هيئة التدري�ص وغيرها من الدورات، ويمك��ن تف�صير ذلك ال�صعف اإلى 
قلة الدعم المالي المقدم من قبل قيادة الجامعة لتنفيذ مثل تلك البرامج التدريبية.
-  اأق��ل فق��رة ح�صلت على دعم وتفعيل من قبل قيادات جامعة �صنعاء هي الفقرة: "تعتمد قيادة الجامعة 
مب��داأ ال�صراك��ة م��ع الموؤ�ص�ص��ات الاإعامية لن�ص��ر ثقافة الج��ودة"، حيث ح�صل��ت على متو�ص��ط (77.1)، 
وانح��راف معي��اري (67.)، وه��ذه تق��ع في اإط��ار التقدي��ر اللفظ��ي �صعيف ج��دًا، وهذا يعد اأح��د جوانب 
التق�ص��ير ال��ذي من المفتر ��ص اأن ت�صتفيد قي��ادات الجامعة م��ن الموؤ�ص�ص��ات الاإعامية المرئي��ة والمقروءة 
والم�صموعة في ن�صر ثقافة الجودة.
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3. النتائج المتعلقة بالمحور الثالث: التاأ�صي�ص والدعم:
تم ا�صتخراج المتو�صطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (5) يو�صح ذلك:
جدول (5): المتو�شطات والنحرافات لفقرات محور التاأ�شي�س والدعم مرتبة تنازليا بح�شب المتو�شط
المعيارية الانحرافاتالمتو�صطالفقرةم
 التقدير
اللفظي
متو�شط40.128.2تعمل قيادة الجامعة على اإن�شاء وحدات �شمان الجودة بكل كلية ومركز1
تمنح قيادة الجامعة وحدات �شمان الجودة ال�شلاحيات اللازمة لإنجاز 2
�شعيف09.43.2مهامها
تحر�س قيادة الجامعة على توفير الكوادر الب�شرية اللازمة لوحدات �شمان 3
�شعيف89.62.2الجودة
�شعيف98.71.2ت�شع قيادة الجامعة لئحة خا�شة بالجودة4
تحر�س قيادة الجامعة على توفير المعلومات والبيانات والوثائق والأدلة 5
�شعيف39.70.2اللازمة لوحدات �شمان الجودة
توفر قيادة الجامعة المتطلبات المادية اللازمة لوحدات �شمان الجودة من 6
�شعيف68.79.1مكاتب واأثاث واأجهزة وم�شتلزمات
جدا �شعيف38.47.1توفر قيادة الجامعة الدعم المالي الكافي لوحدات �شمان الجودة7
تنفذ قيادة الجامعة اأن�شطة توعوية لإ�شراك المجتمع في تقديم كافة اأوجه 8
27.37.1الدعم لأن�شطة الجودة
 �شعيف
جدا
�شعيف86.41.2المحور ككل
يت�صح من الجدول (5) الاآتي:
-  اإن م��ا تق��وم ب��ه قيادة جامعة �صنع��اء في تاأ�صي�ص ودع��م وحدات واأنظم��ة الجودة بالكلي��ات ياأتي ب�صكل 
�صعي��ف، حيث ح�صل على متو�ص��ط (41.2) وانحراف معياري (86.)، وهذا يعد م��ن اأكر المحاور انتقادًا 
من قبل الفرق العاملة في الجودة الذين ي�صكون من �صحة الاإمكانات وقلة الدعم المالي والمادي المقدم لهم 
ولوحدات �صمان الجودة، الاأمر الذي يتطلب من قيادات الجامعة وعمداء الكليات اإعادة النظر في مقدار 
الدع��م المق��دم لوحدات �صم��ان الجودة وتق��ديم الدعم ال�صخي لهم بم��ا يمكنهم من اإنج��از المهمة الموكلة 
اإليه��م، ويمك��ن تف�صير ذلك اإلى �صع��ف اإيمان قيادة الجامع��ة باأهمية الجودة ودوره��ا في تطوير البرامج 
الاأكاديمي��ة والمقررات الدرا�صية، وكذا اأع�صاء هيئة التدري�ص ومختلف عنا�صر العملية التعليمية الاأمر 
ال��ذي انعك���ص على م�صتوى الاإنفاق على وحدات الجودة واللجان العاملة فيها، اإ�صافة اإلى ذلك ربما يعود 
الاأم��ر اإلى عدم اعتماد قيادة الجامعة ن�صبة محددة من الموارد الذاتية للجامعة تخ�ص�ص لدعم اأن�صطة 
الجودة.
-  اإن اأعل��ى فق��رة ح�صلت عل��ى دعم وت�صجي��ع وتفعيل من قبل قي��ادات الجامعة هي الفق��رة "تعمل قيادة 
الجامع��ة عل��ى اإن�ص��اء وح��دات �صم��ان الجودة ب��كل كلية ومرك��ز " حيث ح�صل��ت على متو�ص��ط (28.2) 
وانح��راف معي��اري (40.1)، وه��ذا يق��ع في اإط��ار التقدي��ر اللفظ��ي متو�صط، وه��ذه تعد نقط��ة اإيجابية 
وخط��وة مهم��ة في طريق الجودة وتتطلب من قيادات الجامعة ا�صتكم��ال اإن�صاء وحدات �صمان الجودة في 
بقية الكليات والمراكز.
-  اإن اأق��ل فق��رة ح�صل��ت على دعم واهتمام م��ن قبل قيادات الجامع��ة هي الفقرة: "تنف��ذ قيادة الجامعة 
اأن�صط��ة توعوي��ة لاإ�ص��راك المجتمع في تقديم كاف��ة اأوجه الدع��م لاأن�صطة الجودة " حي��ث ح�صلت على 
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متو�ص��ط (37.1) وانح��راف معي��اري (27.) وهي تق��ع في اإطار التقدي��ر اللفظي �صعيف ج��دًا، وهذا اأمر 
خطير ويحتاج اإلى اإعادة النظر من قيادة الجامعة والتوجه لقطاعات المجتمع المختلفة والقطاع الخا�ص 
بطلب الدعم المالي والمادي لاأن�صطة الجودة، فاإذا �صلمنا باأن ميزانية الجامعة والكليات لا ت�صمح بتقديم 
الدع��م ال�صخ��ي لوحدات �صمان الجودة فم��ن الاأحرى البحث عن موارد اأخرى م��ن خال القطاع الخا�ص 
ورجال الاأعمال.
4.النتائج المتعلقة بالمحور الرابع: تنفيذ الجودة:
تم ا�صتخراج المتو�صطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (6) يو�صح ذلك:
جدول (6): المتو�شطات والنحرافات لفقرات محور تنفيذ الجودة مرتبة تنازليا بح�شب المتو�شط
المعيارية الانحرافاتالمتو�صطالفقرةم
 التقدير
اللفظي
ت�شرك قيادة الجامعة مركز التطوير الأكاديمي و�شمان الجودة في التدريب 1
متو�شط01.187.2وتاأهيل الكليات للح�شول على العتماد الأكاديمي
�شعيف68.23.2ت�شعى قيادة الجامعة لتنفيذ برامج تدريبية للجان الجودة2
�شعيف99.72.2ت�شعى قيادة الجامعة لجعل الجودة جزء من اأن�شطة ووظائف الإدارات المختلفة.3
تتابع قيادة الجامعة عملية تدريب اأع�شاء هيئة التدري�س على التقويم الذاتي 4
�شعيف50.172.2للبرامج الأكاديمية
تعمل قيادة الجامعة على دمج وحدات �شمان الجودة في الهيكل التنظيمي 5
�شعيف59.22.2للكليات
ت�شعى قيادة الجامعة للح�شول على العتماد الأكاديمي من هيئات العتماد 6
�شعيف99.71.2المحلية والعالمية
ت�شير قيادة الجامعة وفق الخطة ال�شتراتيجية للجودة التي يتم تنفيذها على 7
�شعيف98.99.1مراحل
تتعاقد قيادة الجامعة مع خبراء محليين ودوليين للا�شتفادة من خبراتهم في 8
�شعيف909.89.1الجودة.
تتعاون قيادة الجامعة مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالجودة 9
�شعيف58.39.1والعتماد الأكاديمي.
ت�شعى قيادة الجامعة للتعاون مع الجامعات الرائدة عربيا ًودوليا ًفي مجال 01
�شعيف28.48.1الجودة والعتماد الأكاديمي.
تراقب قيادة الجامعة التغييرات في �شوق العمل ب�شورة م�شتمرة بهدف تطوير 11
97.47.1الجودة
 �شعيف
جدا
�شعيف47.31.2المحور ككل
يت�صح من الجدول (6) الاآتي:
-  اأن ما تقوم به قيادات الجامعة من جهود في تنفيذ الجودة ياأتي ب�صكل �صعيف، حيث ح�صل على متو�صط 
(31.2) وانح��راف معي��اري (47.)، وق��د يف�ص��ر ذل��ك بغي��اب الخط��ة الا�صتراتيجي��ة التي ت�ص��ير عليها 
الجودة بالجامعة، اأو عدم اقتناع بع�ص قيادات الجامعة باأهمية ال�صير في تنفيذ الجودة وتاأهيل الكليات 
للح�صول على الاعتماد الاأكاديمي المحلي والاإقليمي والعالمي.
-  اأن اأعل��ى فق��رة ح�صلت على اهتمام وت�صجيع قيادات الجامعة هي الفقرة: "ت�صرك قيادة الجامعة مركز 
التطوير الاأكاديمي و�صمان الجودة في التدريب وتاأهيل الكليات للح�صول على الاعتماد الاأكاديمي"، حيث 
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ح�صلت على متو�صط (87.2) وانحراف معياري (01.1) وهذه نقطة اإيجابية وجهود لا يمكن اإنكارها من 
قب��ل قيادة الجامع��ة، حيث تعمل على اإ�صراك خبراء مركز التطوي��ر الاأكاديمي و�صمان الجودة في دعم 
الجودة بالكليات وتاأهيلها للح�صول على الاعتماد.
-  اأن اأق��ل فق��رة ح�صلت على اهتمام ودعم قيادات الجامعة ه��ي الفقرة "تراقب قيادة الجامعة التغييرات 
في �ص��وق العم��ل ب�صورة م�صتم��رة بهدف تطوير الجودة "، حي��ث ح�صلت على متو�ص��ط (47.1) وانحراف 
معي��اري (97.) وق��د يف�صر ذلك اأن مثل هذه الخط��وة لا تاأتي اإلا بعد اأن تكون قيادة الجامعة قد قطعت 
اأ�صواط��ًا كب��يرة في الجودة لكنها لم تقم بالعديد من الخطوات الت��ي ت�صبق ذلك فاإن من الطبيعي اأن ياأتي 
الاهتمام ب�صوق العمل في ذيل قائمة الاهتمام في هذا المحور.
5.النتائج المتعلقة بالمحور الخام�ص: الاإ�صراف والمتابعة:
تم ا�صتخراج المتو�صطات والانحرافات المعيارية لفقرات هذا المحور والجدول (7) يو�صح ذلك:
جدول (7): المتو�شطات والنحرافات لفقرات محور الإ�شراف مرتبة تنازليا بح�شب المتو�شط
المعيارية الانحرافاتالمتو�صطالفقرةم
 التقدير
اللفظي
ت�شرف قيادة الجامعة على عمليات تو�شيف البرامج الأكاديمية والمقررات 1
�شعيف01.114.2الدرا�شية.
�شعيف68.23.2تتجاوب قيادة الجامعة مع اآراء ومقترحات الفريق العامل في الجودة2
تتابع قيادة الجامعة الجتماعات الدورية لوحدات �شمان الجودة وت�شارك بع�س 3
�شعيف99.72.2اجتماعاتها.
ت�شتمع قيادة الجامعة لآراء الهيئة التدري�شية والعاملين والطلاب عن م�شتوى 4
�شعيف80.172.2الجودة في الجامعة والكليات.
�شعيف29.22.2تعمل قيادة الجامعة على تذليل ال�شعوبات التي تواجه وحدات �شمان الجودة5
�شعيف99.71.2تتابع قيادة الجامعة عمليات التوثيق الخا�شة للجودة.6
�شعيف98.99.1تمار�س قيادة الجامعة رقابة فاعلة على اللجان العاملة في الجودة7
تزود قيادة الجامعة الكليات والعاملين في الجودة بدرا�شات علمية وتجارب 8
�شعيف09.89.1ت�شاعدهم في اأداء عملهم.
�شعيف58.49.1تعالج قيادة الجامعة اأوجه الق�شور اأوًل باأول.9
�شعيف28.48.1تعتمد قيادة الجامعة مبداأ التحفيز والمكافاأة للمبرزين في الجودة.01
�شعيف67.10.2المحور ككل
يت�صح من الجدول (7) الاآتي:
-  اإن م��ا تقوم به قيادة الجامعة م��ن اإ�صراف ومتابعة لاأعمال الجودة ياأتي ب�صكل �صعيف، حيث ح�صل على 
متو�صط (10.2) وانحراف معياري (67.)، وهذا يوؤكد النتائج ال�صابقة التي ح�صلت عليها بقية المحاور، 
اإذ اأن التق�ص��ير في الاإ�ص��راف والمتابع��ة اأدى اإلى التق�ص��ير في بقي��ة المح��اور لا�صيم��ا ن�صر ثقاف��ة الجودة، 
وتق��ديم الدع��م لوح��دات �صمان الج��ودة، وتنفيذ الج��ودة، مما ي�صتدع��ي من قيادة الجامع��ة المزيد من 
الاهتم��ام بق�صاي��ا الج��ودة ومتابعة الاأن�صط��ة التي تقوم بها والاإ�ص��راف المبا�صر على عملي��ات التو�صيف 
والتقييم الذاتي وح�صور الاجتماعات التي تقوم بها فرق الجودة بالكليات.
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ثانيًا: النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني والذي ن�صه: 
ه��ل هن��اك ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة في ا�صتجابات العين��ة تعزى للمتغ��يرات: (الكلية، الدرج��ة العلمية، 
�صنوات الخبرة)؟
ولاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ص��وؤال فق��د تم اإج��راء الاختب��ار التائ��ي (tseT.T) وك��ذا تحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي 
(AVONA) وتو�صيح ذلك في الاآتي:
1.الفروق في ا�صتجابات العينة تعزى لمتغير الكلية (علمية، اإن�صانية):
ولمعرفة ذلك فقد تم اإجراء الاختبار التائي (tseT.T) كما هو مو�صح في الجدول (8):
جدول (8): نتائج الختبار التائي (tseT.T) لمعرفة الفروق تعزى للكلية (علمية – اإن�شانية)
م�صتوى الدلالةقيمة (ت)الانحراف المعياريالمتو�صطالعددالنوعالمحور
التخطيط للجودة
87.71.265علمية
غير دالة604.
07.52.223اإن�شانية
ن�شر ثقافة الجودة
86.10.265علمية
غير دالة310.
47.42.223اإن�شانية
التاأ�شي�س والدعم
86.60.265علمية
غير دالة080.
96.72.223اإن�شانية
التنفيذ
47.40.265علمية
غير دالة515.1
27.82.223اإن�شانية
الإ�شراف والمتابعة
67.29.165علمية
غير دالة557.
47.71.223اإن�شانية
ال�شتبيان ككل
86.30.265علمية
غير دالة531.1
66.1932.223اإن�شانية
قيمة ت الجدولية = 69.1 عند م�صتوى دلالة (50.0) ودرجة الحرية 68.
يت�صح من الجدول (8) الاآتي:
لا توحد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0) في ا�صتجابات العينة تعزى لمتغير الكلية على 
الا�صتبي��ان ككل وعل��ى اأي محور من مح��اوره، ويمكن تف�صير ذلك باأن و�صع الج��ودة في الكليات العلمية يت�صابه 
مع و�صعها في الكليات الاإن�صانية، فقلة الدعم المالي والمادي الذي تح�صل عليه و�صعف الاهتمام الكبير من قبل 
رئا�ص��ة الجامع��ة وعمداء الكليات بن�ص��ر ثقافة الجودة وتنفيذه��ا اأو الاإ�صراف والمتابعة تت�ص��اوى في الكليات 
العلمية والاإن�صانية.
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2.الفروق في ا�صتجابات العينة تعزى لمتغير الدرجة: (اأ�صتاذ، اأ�صتاذ م�صارك، اأ�صتاذ م�صاعد) 
ولمعرف��ة ذل��ك فق��د تم اإجراء تحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي (AVONA) لمعرفة الف��روق في ا�صتجاب��ات العينة 
والجدول (9) يو�صح ذلك:
جدول (9): نتائج تحليل التباين (AVONA) لمعرفة الفروق تعزى للدرجة العلمية
المربعات مجموعم�صدر التباينالمحور
 درجة
الحرية
 متو�صط
م�صتوى الدلالةقيمة (ف)المربعات
التخطيط للجودة
381.2663.بين المجموعات
316.5880.25داخل المجموعات غير دالة992.
7854.25المجموع الكلي
ن�شر ثقافة الجودة
518.226.1بين المجموعات
005.5825.24داخل المجموعات غير دالة826.1
7851.44المجموع الكلي
التاأ�شي�س والدعم
183.267.بين المجموعات
774.5805.04داخل المجموعات غير دالة008.
7872.14المجموع الكلي
التنفيذ
394.289.بين المجموعات
155.4882.64داخل المجموعات غير دالة598.
6862.74المجموع الكلي
الإ�شراف والمتابعة
496.283.1بين المجموعات
675.5889.84داخل المجموعات غير دالة502.1
7873.05المجموع الكلي
ال�شتبيان ككل
793.297.بين المجموعات
464.48500.93داخل المجموعات غير دالة458.
381.68897.93المجموع الكلي
قيمة ف المح�صوبة  = 7.3 عند م�صتوى دلالة (50.0).
يت�صح من الجدول (9) الاآتي:
-  لا توح��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة عند م�صت��وى دلال��ة (50.0) في ا�صتجاب��ات العينة تع��زى لمتغير 
الدرج��ة العلمي��ة عل��ى الا�صتبي��ان ككل وعلى اأي محور من مح��اوره، ويمكن تف�صير ذل��ك اأن اأع�صاء هيئة 
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التدري���ص بمختل��ف درجاته��م العلمي��ة متفقون عل��ى اأن الدعم المالي والم��ادي والاهتمام المق��دم من قبل 
قي��ادات الجامع��ة لي�ص على الم�صتوى المطلوب، الاأمر الذي يحت��م على هذه القيادات بذل المزيد من الجهد 
والاهتم��ام وتقديم الدعم الازم لفرق الجودة والعمل على تفعي��ل اأن�صطة الجودة بالكليات حتى تكمل 
وح��دات �صم��ان الج��ودة المهمة الت��ي بداأتها منذ عدة �صن��وات لا�صيم��ا في بع�ص الكليات الت��ي قد قطعت 
�صوطًا كبيرًا في عملية التقييم الذاتي للبرامج الاأكاديمية، وقامت بتو�صيف البرامج والمقررات الدرا�صية 
واأعدت الدرا�صة الذاتية وفق معايير الم�صتوى الاأول بداية.
3.الفروق في ا�صتجابات العينة تعزى لمتغير �صنوات الخبرة (اأقل من 5 �صنوات، ما بين 5–01 �صنوات، اأكر من 
01 �صنوات):
ولمعرفة ذلك فقد تم اإجراء تحليل التباين الاأحادي AVONA لمعرفة الفروق في ا�صتجابات العينة والجدول 
(01) يو�صح ذلك:
جدول (01): نتائج تحليل التباين (AVONA) لمعرفة الفروق تعزى ل�شنوات الخبرة
المربعات مجموعم�صدر التباينالمحور
 درجة
الحرية
 متو�صط
المربعات
قيمة 
(ف)
 م�صتوى
الدلالة
التخطيط للجودة
894.2699.بين المجموعات
506.58954.15داخل المجموعات غير دالة328.
78654.25المجموع الكلي
ن�شر ثقافة الجودة
489.2969.1بين المجموعات
694.58981.24داخل المجموعات غير دالة389.1
78851.44المجموع الكلي
التاأ�شي�س والدعم
277.2545.1بين المجموعات
764.58527.93داخل المجموعات غير دالة256.1
78072.14المجموع الكلي
التنفيذ
163.2327.بين المجموعات
455.48445.64داخل المجموعات غير دالة256.
68762.74المجموع الكلي
الإ�شراف والمتابعة
893.12697.2بين المجموعات
065.58775.74داخل المجموعات غير دالة894.2
78373.05المجموع الكلي
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جدول (01): يتبع
المربعات مجموعم�صدر التباينالمحور
 درجة
الحرية
 متو�صط
المربعات
قيمة 
(ف)
 م�صتوى
الدلالة
ال�شتبيان ككل
غير دالة713.1506.2012.1بين المجموعات
954.48885.83داخل المجموعات
68897.93المجموع الكلي
قيمة ف المح�صوبة = 7.3 عند م�صتوى دلالة (50.0).
يت�صح من الجدول (01) الاآتي:
-  لا توحد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0) في ا�صتجابات العينة تعزى لمتغير �صنوات 
الخ��برة عل��ى الا�صتبي��ان ككل وعلى اأي محور من مح��اوره، ويمكن تف�صير ذلك اأن اأع�ص��اء هيئة التدري�ص 
ذوي الخ��برة اأك��ر م��ن 01 �صنوات والذين تقع خبرته��م ما بين 5–01 �صنوات وكذا م��ن خبرتهم تقل عن 
5 �صن��وات لا تختل��ف اآراوؤه��م في تقييم الدور الذي تقوم ب��ه رئا�صة الجامعة وعم��داء الكليات في تفعيل 
اأنظم��ة الج��ودة وهو ما يوؤك��د الحاجة اإلى المزيد من الدع��م من قبل قيادة الجامع��ة لا�صيما فيما يتعلق 
بالاأمور المالية والمادية التي �صيوؤدي دعمها اإلى تفعيل بقية الاأن�صطة الاأخرى المختلفة.
النتائج:
مما �صبق يمكن ا�صتخا�ص النتائج الاآتية:
1.  اأك��دت النتائ��ج اأن واق��ع الدور ال��ذي تقوم به قي��ادة جامع��ة �صنعاء ممثل��ة برئا�صة الجامع��ة وعمداء 
الكلي��ات في تفعيل اأن�صط��ة الجودة بكليات الجامعة ياأتي ب�صكل �صعيف ب�صكل عام، وكذلك على كل محور 
م��ن المح��اور الخم�صي��ة (التخطيط للجودة، ن�ص��ر ثقافة الج��ودة، التاأ�صي�ص والدعم، التنفي��ذ، الاإ�صراف 
والمتابعة).
2.  ك�ص��ف البح��ث اأن كافة الفقرات ح�صلت على متو�صطات تاأتي في اإطار التقدير اللفظي: �صعيف اأو �صعيف 
ج��دًا ع��دا فقرت��ين هما: تعم��ل قيادة الجامع��ة عل��ى اإن�صاء وح��دات �صمان الج��ودة بكل كلي��ة ومركز، 
وت�ص��رك قيادة الجامع��ة مركز التطوير الاأكاديمي و�صمان الجودة في التدريب وتاأهيل الكليات للح�صول 
على الاعتماد الاأكاديمي. حيث جاءتا بتقدير متو�صط.
3.  اأظهرت النتائج اأن هناك بع�ص الفقرات كان التفعيل المقدم لها من قبل قيادة الجامعة �صعيفًا جدًا هي: 
توف��ر قيادة الجامعة الدعم المالي الكافي لوح��دات �صمان الجودة، وتراقب قيادة الجامعة التغييرات في 
�ص��وق العم��ل ب�صورة م�صتمرة بهدف تطوير الجودة، وتعتمد قيادة الجامع��ة مبداأ ال�صراكة مع الموؤ�ص�صات 
الاإعامية لن�صر ثقافة الجودة، وتنفذ قيادة الجامعة اأن�صطة توعوية لاإ�صراك المجتمع في تقديم كافة 
اأوجه الدعم لاأن�صطة الجودة.
4.  اأظه��رت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0) في ا�صتجابات العينة 
على اأي متغير من متغيرات البحث: (الكلية، الدرجة العلمية، �صنوات الخبرة).
التوصيات:
في �صوء النتائج التي تو�صل اإليها البحث الحالي فاإن هناك مجموعة من التو�صيات اأهمها:
-  زي��ادة توعي��ة وتثقي��ف قي��ادات الجامع��ة باأهمي��ة الج��ودة في العملي��ة التعليمي��ة، وفي تطوي��ر الاأداء 
الاأكاديمي بما ي�صمله من مناهج واأع�صاء هيئة التدري�ص واأ�صاليب وطرق وغيرها.
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-  عم��ل برام��ج اأو دورات تدريبية لقي��ادات الجامعة تتعلق بالطرق والاإج��راءات والاأ�صاليب التي يمكن اأن 
يقوموا بها دعمًا وتفعيًا للجودة.
-  التقويم الم�صتمر لدور قيادات الجامعية نحو تحقيق اأنظمة الجودة بالجامعة. 
-  الالت��زام بتنفي��ذ الخط��ة الا�صتراتيجي��ة للج��ودة في الجامعة، والعمل عل��ى اأن تن�صج��م خطط الجودة 
بالكليات مع الخطة الا�صتراتيجية للجامعة.
-  ا�صتكم��ال ن�ص��ر ثقافة الجودة داخل الجامعة م��ن اأجل اأن يتم تفعيل بقية اأن�صط��ة الجودة الاأخرى مثل 
التقييم الذاتي للبرامج وتو�صيف المقررات والبرامج.
-  تقديم الدعم المالي والمادي الازم وال�صروري لوحدات �صمان الجودة بالكليات والفرق العاملة بالجودة 
وتخ�صي�ص ن�صبة كافية من ح�صاب النظام الموازي اأو من اأي ح�صاب اآخر.
-  ا�صتكمال اإن�صاء وحدات �صمان الجودة في بقية الكليات وكذا جميع مراكز الجامعة.
-  الا�ص��راف والمتابعة الم�صتمرة من قبل رئا�صة الجامعة وعم��داء الكليات على �صير العمل في وحدات �صمان 
الج��ودة بالكلي��ات وعمليات التو�صي��ف للبرامج والمق��ررات الدرا�صي��ة، وتذليل ال�صعوب��ات التي توجههم 
وتزويدهم بالبيانات والوثائق الازمة.
-  المراقب��ة الم�صتم��رة للتط��ورات في �صوق العمل والا�صتفادة  فيها في تطوي��ر الاأن�صطة الخا�صة بالجودة بما 
يلبي احتياجات �صوق العمل
-  الاط��اع عل��ى خبرات وتج��ارب الجامعات الرائ��دة في الجودة �صواء عل��ى الم�صتوى المحل��ي اأو الاإقليمي اأو 
ال��دولي وتعميمه��ا عل��ى الكليات والمراك��ز لا�صتفادة منه��ا والا�صتر�ص��اد بتجاربها في الج��ودة والاعتماد 
الاأكاديمي.
-  توقي��ع اتفاقات تعاون م��ع القطاع الخا�ص ورجال الاأعم��ال لتبادل المنافع والح�ص��ول على الدعم الازم 
لاأن�صطة الجودة ومتطلبات الاعتماد الاأكاديمي.
-  فتح اآفاق التعاون مع المنظمات الاإقليمية والدولية المهتمة بالجودة والاعتماد الاأكاديمي.
المقترحات:
يقترح البحث الحالي اإجراء البحوث الاآتية:
-  اأ�صباب تعر اأن�صطة الجودة في كليات جامعة �صنعاء.
-  تطوير اأداء وحدات �صمان الجودة في كليات جامعة �صنعاء في �صوء الخبرات العالمية والاإقليمية.
-  دور مجل���ص الاعتم��اد الاأكاديم��ي و�صم��ان ج��ودة التعلي��م الع��الي اليمني في تاأهي��ل الجامع��ات اليمنية 
للح�صول على الاعتماد الاأكاديمي.
-  معايير الاعتماد الاأكاديمي المطلوبة في المراكز العلمية والبحثية.
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